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El siguiente proyecto estará enfocado en colocar las herramientas informáticas a
disposición de instituciones o particulares los cuales trabajen con niños desde su
nacimiento hasta los 6 años, dado que según los estudios esta es la etapa en la cual los
menores pueden desarrollar una estimulación solida para el desarrollo de sus vidas.
"G. DOMAN: "La capacidad de almacenar datos concretos es inversamente
proporcional a la edad."
Como padres y docentes, se tiene la responsabilidad del desarrollo de los hijos. Cuando
llega la edad de escolarizarlos, gran parte de su capacidad de aprendizaje ha
disminuido notablemente. Por eso es tan importante estimular al niño en esta etapa tan
crucial.
La infancia es una etapa privilegiada en la que se construyen las bases necesarias para
el desarrollo de un niño como hombre o mujer de una sociedad. En la medida en que se
pone mayor atención en la crianza y educación de los pequeños es posible desarrollar
sujetos con mejores capacidades para tomar decisiones relevantes y adecuadas ante
una determinada situación.
La estimulación temprana tiene como objetivo desarrollar y potenciar las funciones
cerebrales del bebé mediante juegos y ejercicios repetitivos, como son los BITS de
inteligencia desarrollados por el investigador-medico estadounidense Glenn Doman,
tanto en el plano intelectual, como en el físico, afectivo y social. Es una manera de
contactarse y divertirse con el niño, animándole y teniendo confianza en sus
posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas y llevándolas a
la práctica, observando los resultados. La estimulación temprana permite enseñar a
mostrar una actitud ante las personas, juguetes o situaciones, es decir, fijar su atención
y despertar su interés ante los acontecimientos de la vida. En el fondo, la estimulación
temprana permite poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y
saludable, así como para el posterior aprendizaje y personalidad del niño.
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¡ Los bits de inteligenc1a o Tarjetas de información visual son unidades de información
que son presentadas a los niños de una forma adecuada. Los bits son estímulos. El
material gráfico es un estímulo visual, pero en la práctica, va siempre acompañado de
un estímulo auditivo, que consiste en enunciar en voz alta lo que representa.
Un bit de inteligencia es un bit de información. Su realización concreta se encuentra en
la utilización de una ilustración o dibujo muy preciso o una fotografía e imagen de buena
calidad, que presente una serie de características muy importantes: debe ser preciso,
concreto, claro, grande y novedoso.
Podremos contar con una base de bits, alojados en una aplicación Web para poder ser
utilizados por cualquier institución o por particulares solo con un computador con
conexión a Internet y un proyector, para que las imágenes sean proyectadas a todos
los integrantes de la sesión.
Los bits se agrupan en categorías que hacen referencia a un tema, y suelen componer
un grupo de imágenes o bits asociados a una categoría.
Los bits se pasarán a los niños durante unos segundos cada uno, esto en las primeras
etapas, en cuanto respecta a las posteriores el tiempo de algunos bits específicos ira
variando en su tiempo. Cada colección de bits se tendrá una repetición de de 5 veces
aproximadamente.
En realidad, se trata de utilizar el método que utilizan los publicistas cuando nos
muestran los mismos anuncios todos los días. Muchas veces creemos que no les
prestamos atención y vemos que los niños muestran poco interés con anuncios que no
son de juguetes. Sin embargo, todos conocemos los anuncios de la televisión cuando
estamos habituados a verla, aunque sólo sea un rato al día. Y los niños, no sólo
conocen los anuncios, isino que se los saben de memoria!
Es importante tener bien presente que estos métodos no pretenden enseñar
directamente, sino estimular áreas cerebrales, y que ningún bit constituye un estímulo
tan importante que haya que recibirlo obligatoriamente.
